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(IQ 50 – 70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ค้ือแผนการจัดการเรียนรู้การสอนทักษะ การ
ตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ จ านวน 23 
แผน แบบประเมินทักษะการตัดสินใจเลือกอาหารและ
เคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ แบบแผนการทดลองครัง้นีเ้ป็น One  
Group Pretest–Posttest Design และการวิเคราะห์
ข้อมลูใช้ คา่มธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range = IOR),The Signed Test for 
Median : One Sample และThe Wilcoxon Matched–




ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิอยู่ในระดบัดีมาก (ค่ามธัยฐาน 
= 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม20 คะแนน ; t = 5, p-
value = 1.000 ) 
2. ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอื 





นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนตาม        
แนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใช้หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติ 
A STUDY ON DEVELOPING DECISION MAKING SKILLS IN CHOOSING 
PACKAGED FOODS AND DRINKS OF STUDENTS WITH MILD 
INTELLECTUAL DISABILITIES THROUGH DSS (DECISION STORY 
STRATEGY) WITH PICTURE BOOKS AND DIRECT PRACTICE 
1 นิสติระดบัมหาบณัฑิต ภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาการศกึษาพเิศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ค าส าคัญ : การตดัสนิใจเลอืก การเลอืกอาหารและ
เคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ บกพร่องทางสติปัญญา 





 The purpose of this research was to 
investigate the development of decision making 
skills in choosing packaged foods and drinks of 
students with mild intellectual disabilities through 
DSS (Decision Story Strategy) in combination with 
picture books and direct practice. The samples 
were selected by purposive sampling, consisting of 
5 students in Grade 6 in Phayathai School during 
the first semester of Academic Year 2014. The 
instruments used in this study were 23 lesson plans 
focusing on developing decision making skills in 
choosing packaged foods and drinks and measures 
for assessing decision making skills in choosing 
packaged foods and drinks. The research used 
One Group Pretest-Posttest Design. The statistics 
used for the data analyses included median, 
interquartile range. The Signed Test for Median : 
One Sample and The Wilcoxon Matched – Pairs 
Signed – Ranks Test. 
  The results of the study were as follows:  
 1. The decision making skills in choosing 
packaged foods and drinks of students with mild 
intellectual disabilities after the use of DSS (Decision 
Story Strategy) method  in combination with picture 
books and direct practice were in very good level 
(Mdn = 20 from total score 20; t = 5, p-value = 
1.000) 
 2. The decision making skills in choosing 
packaged foods and drinks of students with mild 
intellectual disabilities after the use of DSS 
(Decision Story Strategy) method in combination 
with picture books and direct practice were higher 
than prior to the treatment (T = 0, p < .05) 
KEYWORD  : Decision Making, Choosing Packaged 






มากมายในชีวิตประจ าวนั เช่น การเลือกเสือ้ผ้า รองเท้า 
ไปจนถึงการ การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ การตดัสินใจถือ
ว่าเป็นทักษะที่ส าคญัอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิต ที่ทุก




ยิ่งถ้าเป็นผู้ ใหญ่มากขึน้ ก็ยิ่งต้องตดัสินใจในเร่ืองส าคญั 
ตา่งๆ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การตดัสินใจเป็น





บุคคลพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทัง้ความสามารถ 
สภาพอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เป็นบคุคลที่มีคณุภาพสืบไป (วิฑรูย์ ตนัศิริคงคล. 2542: 
8) ดังจะเห็นได้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 ได้ก าหนดองค์ความรู้ทกัษะ
ส าคญัและคณุลกัษณะส าคญั ที่เป็นจดุเน้นในการพฒันา




อาหารและเค ร่ืองดื่ ม  ซึ่ ง อาหารและเค ร่ืองดื่ มมี
ความส าคญัตอ่การด ารงชีวติของมนษุย์ ดงันัน้เด็กจึงต้อง
รู้จกัการเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีประโยชน์มาบริโภค
โดยค านงึถึงความปลอดภยัด้วย  





บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนของการปฏิบัติตน          
มีความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่าปกติร่วม อีกทัง้ยงั
มีความยากล าบากในการตัดสินใจและการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง (ดารณี  ธนะภูมิ. 2542 : 144 ; 








ตนเองและการมีศักดิ์ศ รีความเ ป็นมนุษย์  (ดารณี      
ศกัดิ์ศิริผล. 2552 : 13-14) ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา         
ก่อสวุรรณ (2553 : 202; อ้างอิงจาก  Hughes & Agran. 
1998:1), ศรียา นิยมธรรม (2555 : 72-75)  และดารณี 
ศักดิ์ศิริผล (2552 : 13; อ้างอิงจาก Wehmeyer) ที่ได้
กล่าวว่า การที่บุคคลนัน้เรียกร้องและปกป้องสิทธิของ
ตนเอง รวมถึงเลือกท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น การใช้
ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับคนปกติทั่วไปด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ และในการพัฒนาสู่





เลือกและการตดัสินใจ ก็เป็นเร่ืองทกัษะพืน้ฐานที่ส าคญั 
และเป็นความสามารถพืน้ฐานที่จ าเป็นที่จะน าไปสู่การ









บกพร่องทางสติปัญญา (Samuel Kirk. James J, 





ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ พื่ อ ที่ จ ะ ช่ ว ย พัฒ น า
ความสามารถจนกระทั่งเด็กสามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง และสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้สิ่งส าคญัที่
จะต้องช่วยเด็กกลุม่นีค้ือการตดัสินใจด้วยตนเอง (ดารณี  
ศกัดิ์ศิริผล, 2552 : 13) วิธีในการช่วยเหลือหรือพฒันา
ทักษะการตัดสินใจด้วยตนเอง มีหลายวิธีซึ่งวิธีหนึ่งที่
น ามาใช้สอนเด็กเก่ียวกับการตดัสินใจคือ การสอนตาม
แนวDSS (Decision Story Strategy) โดยใช้หนงัสือภาพ




รูปภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งพบว่า เดนนี่ แอล 
สมิธ, มิเชล เอส ฮานริค, เดวิด เจ  แอสแปง (Dennie L. 
Smith, Michael H. Harnrick, David J. Anspaugh. 
1981) ได้วิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์ในการใช้เร่ืองราวเพื่อการ
สอนการตดัสินใจ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและท าให้
เด็กมีสว่นร่วม มีความคิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาและ















เรียนรู้ผ่านการกระท า (Learning by Doing) เด็กจะเกิด
การเรียนรู้จากการลงมือกระท าด้วยตนเอง (สิ ริมา    
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 10) การสอนโดยการปฏิบตัิจะ
มุ่งเน้นให้ประสบการณ์ตรงกับผู้ เรียนโดยการให้ปฏิบัติ









จากข้างต้น จึงได้พฒันาการสอนตามแนว DSS 





คณุค่า  มีมีสขุภาพจิตที่ดี และเกิดการนบัถือตวัเองมาก










































1. ขัน้น า 
            ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียน
และระดบัการเรียนรู้ที่คาดหวงัแก่นกัเรียนและ
ชีแ้จงสาระของบทเรียน 
2. ขัน้สอน   






3. ขัน้ลงมอืกระท า 




4. ขัน้ปฏิบตัิอย่างถกูต้อง  
             นกัเรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถท า
สิง่นัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์                                        
(ทิศนา แขมมณี. 2550: 256-257) 
เร่ืองที่ 1 เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ อย. 
เร่ืองที่ 2 ชนิดของบรรจภุณัฑ์  
       1) กระป๋อง 
       2) ขวดแก้ว 
       3) ขวดพลาสตกิ 
       4) กลอ่งกระดาษ 
       5) ซองพลาสตกิ 
      6) ถ้วยพลาสติก 
      7) กลอ่งพลาสติก (อาหารแช่แข็ง) 
เร่ืองที่ 3 การเลอืกบรรจภุณัฑ์ตามชนิดของ
บรรจภุณัฑ์                                                                         





และ เค ร่ืองดื่ มบรรจุภัณ ฑ์ของนัก เ รี ยนที่ มี ค วาม                
บกบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัการสอน



















เคร่ืองดื่ม     
บรรจภุณัฑ์ 










ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย (IQ 50-70) 
ไมม่ีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 โรงเรียนพญาไท 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน เลอืกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling)  
 ตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืก
อาหารและเคร่ืองดืม่บรรจภุณัฑ์ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจ ัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจ ัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ 






1T       X 
2T  
 
 E แทน นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
 X แทน การสอนทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ ตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอื
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตั ิ
 1T แทน การประเมินทกัษะการตดัสนิใจเลอืก
อาหารและเคร่ืองดืม่บรรจภุณัฑ์ก่อน 
 การสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตั ิ
 2T แทน การประเมินทกัษะการตดัสินใจเลือก
อาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์หลงั 
 การสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ 
 2. ขัน้ตอนการทดลอง ด าเนินการดงันี ้
  2.1 ข อ หนั ง สื อ จ า กบัณฑิ ต วิ ท ย า ลัย 
มหาวิ ทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  เพื่ อขออนุญาต
ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท ด าเนินการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 




  2.3 ด าเนินการทดลอง ด าเนินการสอนด้วย
ตนเองโดยปฏิบตัิตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดท าขึน้ 
ใช้เวลาในการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 5 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 5 วัน วนัละ 60 นาที ในวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ 
ระหวา่งเวลา 10.30-11.30 น. จ านวนทัง้สิน้ 23 แผน 
      2.4 เมื่อด าเนินการทดลองครบ 5 สปัดาห์
แล้ว จึงท าการประเมินทักษะการตัดสินใจเลือกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์กับนกัเรียนที่มีความบกพร่อง








แนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใช้หนงัสอืภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ ทัง้หมด 23 แผน ซึง่ในแตล่ะแผนจะ
มีรายละเอียดดงันี ้ 




 1) ขัน้น าoผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของ
บทเรียนและระดบัการเรียนรู้ที่คาดหวงั แก่เด็กและชีแ้จง
สาระของบทเรียน  
 2)  ขัน้สอน ผู้สอนแจกหนงัสือภาพ
ให้กบัเด็กเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากหนงัสอืภาพและอธิบายไป
พร้อมๆ กบัให้นกัเรียนดูหนงัสือภาพไปด้วย หากพบว่ามี
ตอนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ผู้ สอนจะต้องอธิบายซ า้
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม    
 3)  ขัน้ลงมือกระท า เด็กบอกขัน้ตอน
ของการปฏิบตัิและให้เด็กฝึกปฏิบตัิโดยมีหนงัสือภาพเป็น
แบบอยา่งให้นกัเรียนปฏิบตัิตาม 





จ านวน 3 คน จากนัน้น าไปหาค่าความเที่ยงตรงของแผน            
การจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่าง
สาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ซึ่งมีค่า 
IOC เป็น 1.00 (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 
248-249) เป็นเร่ืองที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาที่ใช้ได้ ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ได้
คา่ IOC เป็น 1.00   
 2. แบบประเมินทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ มีจ านวนo3oเร่ือง ได้แก่  
    เร่ืองที่ 1 เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ อย. 
                 เร่ืองที่ 2 ชนิดของบรรจภุณัฑ์  
   - กระป๋อง 
        - ขวดแก้ว 
     - ขวดพลาสติก 
    - กลอ่งกระดาษ 
        - ซองพลาสติก 
       - ถ้วยพลาสตกิ 
        - กลอ่งพลาสติก (อาหารแช่แขง็) 
  เร่ืองที่ 3 การเลือกบรรจุภณัฑ์ตาม
ชนิดของบรรจุภณัฑ์นัน้น าเนือ้หาทัง้ 3oเร่ืองมาสร้างเป็น
แบบประเมินการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุ
ภณัฑ์ จ านวน 20 ข้อนแล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านการศึกษาพิเศษและ ด้านการ
สอนนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 3 
คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและ





การเลือกที่มีค่า IOC เป็น 1.00  (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2543: 248-249) เป็นเร่ืองที่อยูใ่นเกณฑ์
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่ใช้ได้ ผลการพิจารณาของ




สติปัญญาระดับเล็กน้อย หลงัการสอนตามแนว  DSS 
โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบตัิท าการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยหาคา่สถิติพืน้ฐานได้แก่ ค่ามธัยฐาน (Median) 
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) 




ทดลอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ The Wilcoxon 





ระดบัเลก็น้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดีมาก 
 
วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ : ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558  –  กรกฎาคม 2558 
 
8 
ตาราง 1 จ านวนคะแนนค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์




(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ระดบั 
คะแนนหลงัเรียน 









































≥16 ดีมาก  
 16:0 MH  
16: MH a  ; t = 5 , p-value = 1.0000 
  
จากตาราง 1 แสดงวา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ของนกัเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ โดยก่อนสอนมีคะแนนระหว่าง 3 – 11 
คะแนน คา่มธัยฐานเทา่กบั 7 คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ เทา่กบั 8 ทกัษะการเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบั
แก้ไขปรับปรุง และหลงัจากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิจากการสอนตามแนว DSS  โดย
ใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ นกัเรียนมีคะแนนระหว่าง 17 – 20 ค่ามธัยฐานเท่ากบั  20 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์
เทา่กบั 3 ทกัษะการเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งสงูกว่าค่ามธัยฐานที่ก าหนดไว้ในระดบัดีมาก
(16-20) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัข้อที่ 1 ที่ว่าทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหาร




เลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ (T = 0, P < .05) 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่อง


























































รวม T+ = 15 T- = 0 xy
MMH :0  
xya MMH :  
 
 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
จากตาราง 2 แสดงวา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 2 ที่วา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดืม่บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียน




การตัดสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์       
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS (Decision Story 
Strategy)  โดยใช้หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติ 
สามารถน าผลมาอภิปรายได้ดงันี ้
 1.  จากการศึกษาพบว่า  ทักษะการตัดสินใจ
เลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัจากการ




ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกับการฝึกปฏิบตัิอยู่ในระดับดี ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีที่






เ รียนรู้ผ่านเ ร่ืองราว ทัง้จากเ ร่ืองราวที่ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ได้เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแคโรล เกรย์ 
(2010: 6) ที่ได้กลา่วไว้ว่า มนุษย์เรียนรู้ได้ดีจากเร่ืองราว 
บ่อยครัง้ที่ผู้คนบอกเลา่เร่ืองราวต่างๆ จากประสบการณ์
ตามที่ได้ฟังและได้เรียนรู้มา  นอกจากนีก้ารสอนตามแนว 














เกิดการเ รียน รู้  และสามารถจดจ าไ ด้ดียิ่ งขึ น้   ซึ่ ง
สอดคล้องกบั เดล (อมรรัตน์ วารินกุฎ. 2551 :  31 ; อ้าง
จาก Dale : 1948) ที่กล่าวไว้ว่า รูปภาพช่วยให้ผู้ เรียน






หนังสือภาพท าใ ห้นัก เ รียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดีก็จริงแต่การ
เรียนรู้โดยหนงัสือภาพเพียงอย่างเดียวนัน้ท าให้สามารถ
จดจ าได้เพียงระยะหนึ่งหรือช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ 
เนื่ อ งจากว่า เด็ กกลุ่มนี ม้ักจะขี ล้ืม  เพราะมีความ
ยากล าบากมากในการจดจ าเร่ืองราวตา่ง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับผดุง อารยะวิญญู (2542:o51) ที่กล่าวไว้ว่า เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติ 
เนื่องจากมีพฒันาการทางสมองช้า เด็กมกัลืมง่าย การ
สอนควรท าซ า้ ๆ  ดงันัน้นอกจากจะได้เรียนรู้จากหนงัสือ
ภาพแล้วการสอนทบทวนซ า้อีกครัง้ด้วยกิจกรรมการฝึก
ปฏิบตัินัน้จะช่วยกระตุ้นให้สามารถจดจ าเร่ืองราวที่เรียน















ให้ การสอนนีจ้ะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึน้ ซึ่ง
























ภณัฑ์ที่นกัเรียนซือ้มา และชีใ้ห้ดูว่าอาหารและเคร่ืองดื่ม     
บรรจภุณัฑ์ที่ซือ้มานัน้มีเคร่ืองหมาย อย. ด้วย 












DSS โดยใช้หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติ พบว่า 






แนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ ท าให้
นกัเรียนได้ทบทวนบ่อย ๆทุกวนั จึงท าให้เกิดการเรียนรู้




แนว  DSS เป็นการสอนเป็นเร่ืองราวที่ เ กิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัท าให้นกัเรียนสามารถตดัสนิใจเลอืกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เดนนี่        
แอล สมิธ และคณะ (Dennie L,. Smith et.al. 1981 : 
Abstract)ได้ศกึษาการสอนการตดัสนิใจของนกัเรียนด้วย






















4. การให้แรงเสริมที่เป็นสิ่งของ ควรเป็นสิ่ง 
ของที่แตกต่างกนั เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนมีความต้องการ
และตื่นเต้นกบัแรงเสริมใหม่ๆ เช่น สติ๊กเกอร์ ควรมีหลาย
รูปแบบ หรือ ขนม ควรมีหลากหลายชนิด เป็นต้น 




   6. ควรน าการสอนตามแนว  DSS โดยใช้
หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติไปทดลองสอนกับ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย
ในระดับชัน้อื่นๆ เช่น  ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 
7.  ควรศึกษาความคงทนในการตดัสินใจเลือก
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